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Prilog za bibliografiju radova o povijesti Rijeke, 
Kastva, Veprinca, Opatije, Lovrana, Mošćenica i 
Brseča u srednjem i ranom novom vijeku
U radu se daje bibliografski popis radova za povijest Rijeke, Kastva, Veprinca, 
Opatije, Lovrana, Mošćenica i Brseča u srednjem i ranom novom vijeku. Donosi 
se popis od 25 izabranih izvora i zbirki te 490 monografija, članaka i bilješki, što 
sveukupno iznosi 515 bibliografskih jedinica. U prilogu se predstavljaju važniji 
radovi o povijesti spomenutoga područja u posljednjih 150 godina.
Ključne riječi: Rijeka, Kastav,Veprinac, Opatija, Lovran, Mošćenice, Brseč, 
Meranija, srednji vijek, rani novi vijek
1. Uvod: obilježja bibliografije 
Bibliografija koju čitatelj ima u rukama sadrži ukupno 515 (25+490) bibliografskih 
jedinica. Kod navođenja svake bibliografske jedinice poštovana su određena pravila 
koja navodim u sljedećim retcima. Ime i prezime autora navode se uvijek tako da se 
prvo navodi prezime autora velikim slovima (tzv. VERZAL), nakon čega slijedi ime 
pisano običnim slovima. Ako je ista osoba napisala više radova ili se radi o dva ili 
više suautora, onda se njegovo/njezino/njihovo prezime i ime donosi prvi put, dok se 
u sljedećoj bibliografskoj jedinici navodi spacionirana riječ I s t i / (a) / I s t i. Naslovi 
knjiga i nazivi časopisa, zbornika, novina i sl. navode se u kurzivu (tzv. Italic), dok 
se naslovi članaka navode običnim slogom. Kada se navodi članak iz knjige, onda 
se obično iza naslova članka stavlja u:. Kako su povijesne teme vezane uz prostor 
označen u naslovu, one se učestalo javljaju u regionalnim časopisima. S namjerom 
da se tekst bibliografije rastereti, sastavljen je popis kratica i mjesto izdanja pojedine 
edicije pa se kratice u bibliografiji navode u kurzivu. Zbog lakšega se snalaženja u 
bibliografiji pri prijelazu s prezimena koje započinje različitim slovom na sljedeće 
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koje dolazi po abecednom redu, novo slovo, odnosno riječ, navodi masnim slovima 
(tzv. bold).
2. Kriteriji odabira priloga za bibliografiju
Srednjovjekovni i rani novovjekovni povijesni razvoj, u naslovu spomenutoga po-
dručja, ni u kojem slučaju nije bio jednostavan i miran. Osobit problem, koliko god 
na prvi pogled naslov ovoga priloga to ne odaje, bilo je povijesno-geografsko i kro-
nološko razgraničenje u bibliografiji. Područje od Rijeke do Brseča dijelilo je sličnu 
sudbinu te se može promatrati kao svojevrsna cjelina u okviru većih posjeda kojih 
su bili dijelom, a njihov je razvoj, usprkos velikoj blizini, specifičan i neujednačen.
Tako je primjerice s poviješću srednjovjekovne Rijeke, koja je u razvijenom i ka-
snom srednjem vijeku bila usko vezana uz Trsat. Rijeka je u spomenutom vremenu 
bila u sklopu habsburških nasljednih zemalja, dok je Trsat bio dio Ugarskog Kra-
ljevstva. Danas je Trsat dio Rijeke. Tako se javlja veliki problem – govoriti o Rijeci 
u, primjerice, srednjem vijeku, znači govoriti o komuni sa zapadne obale Rječine. 
Pa ipak, izuzeti iz proučavanja tadašnje Rijeke povijest Trsata znači pokazati nera-
zumijevanje za svu složenost prošloga vremena. Ta dva, politički odvojena, naselja 
nije moguće proučavati ako se ne uzme u obzir njihova međusobna kakva-takva 
povezanost. No, kako bih se držao okvira zadanih naslovom, o povijesti Trsata dao 
sam samo djela opće prirode, a koja se izravno dotiču i povijesti Rijeke. Slične kom-
plikacije mogu se zamijetiti kod povijesti drugih naselja, poput primjerice Brseča ili 
Lovrana. Promatrati ih isključivo i bez uzimanja u obzir njihove okoline bilo bi krat-
kovidno. Stoga su, kada je riječ o mletačkom i habsburškom posjedu u Istri također 
donesena opća djela koje valja imati na umu, a vezano uz tematski jasno određeno i 
obrađivano područje ovoga rada.
Drugu vrstu razgraničenja predstavljalo je kronološko određivanje kraja sred-
njega vijeka na spomenutom području. Pri izradi ove bibliografije bio sam potpuno 
uvjeren kako se na ovoj, »lokalnoj« razini, ne može primijeniti shema iz hrvatske 
srednjovjekovne povijesti, a u sklopu koje srednji vijek završava s 1527. godinom. Na 
određeni način je u lokalnim okvirima ta godina razriješila krajnje neobično pitanje 
Trsata koji su Habsburgovci držali u svome posjedu od kraja XV. stoljeća, iako je on 
pravno gledajući bio i dalje dijelom Ugarskoga Kraljevstva. Uz to, uzimajući stro-
go kronološku granicu, bilo bi neobično izuzeti iz srednjovjekovnog razvoja Rijeke 
gradski statut iz 1530. godine. Taj je statut prema njegovim proučavateljima nastao 
na temelju staroga hrvatskoga prava. Gdje dakle valja tražiti kronološku granicu 
kraja srednjeg i početka novoga vijeka u riječkoj prošlosti? 
Kastav, Veprinac, Volosko odnosno Opatija, Lovran, Mošćenice i Brseč tako-
đer su imali neke svoje razvojne tijekove. Zbog sve složenosti povijesnoga razvoja 
u ovome području bibliografija je izašla iz prvotne namjere da se kronološki strogo 
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odredi područje bavljenja. Stoga sam tematski popis radova proširio sa XVI. i pr-
vom polovicom XVII. stoljeća. Korisnik bibliografije zamijetit će niz članaka koji 
svojim rasponom obuhvaćaju vrlo široke vremenske periode, primjerice od antike 
do XVI-VII. stoljeća. U takvim člancima srednji vijek obično pronalazi svoje mjesto 
samo u općim crtama, ali su i ti članci uključeni u bibliografiju.
Zbog objektivnih razloga bibliografija je znatno skraćena u opsegu. Pri sastavlja-
nju bibliografije u obzir (u pravilu) nisu uzeti radovi iz novina te iz enciklopedija i 
leksikona. Zbog nedostupnosti starije talijanske stručne periodike, poput Almanacco 
Fiumano te djelomice Bullettino della Deputazione Fiumana di storia patria, kao i 
nekih monografija, oni nisu u potpunosti pregledani i uvršteni u bibliografiju.
3. Popis kratica
AMSI »Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria«,
Parenzo /Poreč/
AH »Acta Histriae«, Koper – Capodistria
AHMSPV »Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, veterinae«, 
Beograd
BDF »Bullettino della Deputazione Fiumana di storia patria«, Fiume /Rije-
ka/
BJAZU »Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti«, Zagreb
ČSP »Časopis za suvremenu povijest«, Zagreb
DO »Dometi«, Rijeka
HZ »Historijski zbornik«, Zagreb
IMR »Ivan Matetić Ronjgov – Zbornik« Rijeka – Viškovo
IS »Istra«, Pula
JZ »Jadranski zbornik«, Rijeka – Pula1
KJiF »Kalendar Jurina i Franina«, Pula-Rijeka2
LT »Liburnijske teme«, Opatija3
1 Mjesto izdavanja kod nekih brojeva zbornika je izmijenjeno pa se tako nekada navodi Rijeka – 
Pula, a nekada Pula – Rijeka. Uz to valja napomenuti kako se do X. sv. zbornika svesci numeriraju 
rimskim, a kasnije arapskim brojkama.
2 Različita mjesta izlaženja; ovisi od godišta.
3 Mjesto izdavanja uglavnom je ovisno o temi broja.
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MATICA »Jakša RAVLIĆ, (ur.), Rijeka: geografija, etnologija, ekonomija, sao-
braćaj, povijest, kultura, Matica hrvatska, Zagreb, 1953.
MHJSM »Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium«, JAZU, 
Zagreb
MSHSM »Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium«, JAZU, 
Zagreb
MZ »Mošćenički zbornik«, Mošćenice
PM »Pazinski memorijal«, Pazin
PSJ »Problemi sjevernog Jadrana«, Rijeka4
PZ »Pomorski zbornik«, Rijeka-Zadar-Zagreb5
R »Rad« JAZU/HAZU, Zagreb
RF »Rivista semestrale »Fiume« della Società di studi fiumani in Fiume«, 
Rijeka – Rim6
RI »Rijeka«, Rijeka
RR »Riječka revija«, Rijeka
RZPZ »Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru«, Zadar
ST »Starine« JAZU/HAZU, Zagreb
SVZ »Sveti Vid – Zbornik«, Rijeka
VDAR »Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci«, Rijeka7
VHAR »Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci«, Rijeka
VHARiP »Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu«, Rijeka – Pazin
VKDAZ »Vjesnik Kr. Državnog arkiva u Zagrebu«, Zagreb
VKHSDZA »Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog Zemaljskog arkiva«, 
Zagreb
4 Mjesto izdavanja je podložno promjenama (npr. Pula, Rijeka).
5 Ovisno o godištu mijenja se i mjesto tiskanja.
6 Nakon oslobođenja Rijeke i završetka Drugog svjetskog rata časopis se tiska u Rimu, gdje prvi 
broj izlazi 1952. godine. Jedan broj časopisa je iznimno tiskan u Veneciji 1944. godine.
7 Kratice VDAR, VHAR, VHARiP i VPAR označavaju različita imena za periodički časopis koji 
danas izdaje Državni arhiv u Rijeci. Naime, Kao Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci časopis je izlazio 
od 1953. do 1959. godine, zatim je izlazio pod novim nazivom Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci 
od 1959. do 1965. godine, da bi nakon toga izlazio pod nazivom Vjesnik Historijskih arhiva u 
Rijeci i Pazinu. Pod tim naslovom izlazio je do 1990. godine, nakon čega izlazi kao Vjesnik Histo-
rijskog arhiva u Rijeci do 1991/1992. kada počinje izlaziti pod naslovom Vjesnik Povijesnog arhiva 
Rijeka.
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VOLČIĆ »Jakob Volčić in njegovo djelo – Zbornik prispevkov in gradiva / Ja-
kov Volčić i njegovo djelo – Zbornik priloga i građe«, Pazin – Ljublja-
na, 1988.
VPAR »Vjesnik Povijesnog arhiva u Rijeci«, Rijeka
ZČ »Zgodovinski časopis«, Ljubljana
ZK »Zbornik Kastavštine«, Kastav8
ZNŽOJS »Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena«, Zagreb
ZPFR »Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci«, Rijeka
ZPFZ »Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu«, Zagreb
ZZPZ »Zbornik Zavoda za povijesne znanosti JAZU«, Zagreb
ZZR »Zbornik znanstvenih razprav Juridične fakultete v Ljubljani«, Lju-
bljana
4. Popis korištenih bibliografija
1.  BARTULOVIĆ, Željko, VUKAS, Budislav, Bibliografija radova autora (kro-
nologijski pregled), u: MILOVIĆ, Đorđe, Kaznena prava šest sjevernokvarner-
skih statuta, Rijeka, 2005., str. 215-222.
2.  BERTOŠA, Miroslav, KURELAC, Miroslav i MUNIĆ, Darinko, Prilozi za 
bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. I., Zagreb, 1977., 147 str. /
izdano kao rukopis za internu upotrebu/
3.  ĆIKOVIĆ, Josip, Prilog bibliografiji Kastavštine, ZK, I., s. l., 1979., str. 479-
496.
4.  ĐEKIĆ, Velid, Bibliografija časopisa DOMETI 1968-1983., Rijeka, 1984., 
169 str.
5.  GAMULIN, Vesna, GULIN, Ante, KURELAC, Miroslav, MILOTTI, Da-
niela, MOAČANIN, Nenad, MUNIĆ, Darinko i ŠTOKOVIĆ, Vjekoslav, 
Prilozi za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. IV., Zagreb-Rije-
ka, 1981., 494 str. /izdano kao rukopis za internu upotrebu/
8 Prva dva broja Zbornika Kastavštine nemaju naznačeno mjesto tiskanja.
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6.  GULIN, Ante, KURELAC, Miroslav i MUNIĆ, Darinko, Prilozi za biblio-
grafiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. II., Zagreb, 1978., 64 str. /izdano 
kao rukopis za internu upotrebu/ 
7.  GULIN, Ante, KURELAC, Miroslav i MUNIĆ, Darinko, Prilozi za biblio-
grafiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. III., Zagreb-Rijeka, 1979., 91 str. 
/izdano kao rukopis za internu upotrebu/
8.  HAMMER, Mladenka, Bibliografija I-XXX., VHARiP, XXXI., 1989., 100 
str.
9.  HOZJAN, Snježana, Prilog za bibliografiju dr. Danila Klena, u: Život i djelo 
dr. Danila Klena, Rijeka, 1993., str. 107-120.
10.  * * * Indice cronologico, RF – Numero speciale (Indici della rivista 1910-2002), 
2002., str. 35-75.
11.  KEGLEVIĆ, Zlatko, Prilog građi za bibliografiju Kastavštine II., ZK, III., 
1995., str. 241-257.
12.  KOSANOVIĆ, Ozren, Prilog za bibliografiju radova o povijesti Kastva i Ka-
stavštine, ZK, XVI., 2008., str. 151-188.
13.  MARČEC, Snježana, POLIĆ, Maja i STRČIĆ, Petar, Bibliografija akademi-
ka Luje Margetića (od 1962. do 2005.), RI, X., 2., 2005., str. 97-128.
14.  MUNIĆ, Darinko, Bibliografija časopisa Rijeka god. I.-X., 1994.-2005., RI, 
XI. 1., 2006., 111 str.
15.  MUNIĆ, Darinko, Jadranski zbornik – bibliografija, JZ, 17., 1997., 194 str.
16.  PELOZA, Makso, Bibliografija Mošćenica, JZ, VIII., 1973., str. 281-304.
17.  STRČIĆ, Petar, Bibliografija radova prof. Olega Mandića, ZPFZ, god. 
XXXI., br. 3-4., 1981., str. 211-227.
5. Bibliografski popis izabranih izvora za povijest Rijeke, 
Kastva, Veprinca, Opatije, Lovrana, Mošćenica i Brseča
1.  CUSIN, Fabio, Documenti per la storia del Confine Orientale d’Italia nei 
secoli XIV e XV, Archeografo Triestino, III. serie, vol. XXI, Trieste, 1936., str. 
1-131.
2.  FUČIĆ, Branko, Glagoljski natpisi, Djela JAZU, vol. 57., Zagreb, 1982.
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3.  GIGANTE, SILVINO, Libri del cancelliere – Cancelliere Antonio di Fran-
cesco de Renno. Parte Prima, MCCCCXXXVI-MCCCCXLIV, Monumenti 
di storia fiumana, II., Fiume, 1910., str. 1-446; I s t o – nastavak, Monumenti 
di storia fiumana, Parte seconda, III., Fiume, 1931., str. 1-153.; nastavak, Ri-
vista semestrale Fiume della Società di studi fiumani in Fiume, IX., 1931., str. 
3-144.
4.  I s t i, Statuti concessi al comune di Fiume di Fernando I nel MDXXX, Mo-
numenti di storia Fiumana, I., Fiume, 1910., str. 1-368.
5.  HERKOV, Zlatko, Statut grada Rijeke iz godine 1530., Zagreb, 1948., 609 
str.
6.  KANDLER, Pietro (ur.), Codice diplomatico istriano, 1862-1865, pretisak 
Trst, 1986. /Manji broj isprava vezan uz obrađivano područje bibliografije; 
dalje: manji broj isprava/
7.  KLAIĆ, Nada, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, Zagreb, 1972., 386 
str.
8.  KOS, Franc, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, Ljubljana, knji-
ga I., 1902., 416 str., knj. II., 1906., 515 str., knj. III., 1911., 331 str., knj. IV., 
1915., 648 str., knj. V., 1928., 587 str. /manji broj isprava/
9.  LASZOWSKI, Emilij, Monumenta Habsburgica regni Croatiae, Dalmatiae 
et Slavoniae – Habsburški spomenici kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavo-
nije (vol. I., II. i III.), MSHSM, vol. XXXV., 1914., 537 str.; vol. XXXVIII., 
1916., 586 str.; vol. XL., 1917. 613 str. /manji broj isprava/
10.  LOPAŠIĆ, Radoslav, Spomenici Hrvatske Krajine (knjiga I. i II.), MSHSM, 
vol. XV., 1884., 418 str.; vol. XVI., 1885., 455 str. /manji broj isprava/
11.  LJUBIĆ, Šime, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke 
republike (knjiga III., VIII., IX. i X., ), MSHSM, vol. III., 1872., 488 str.; vol. 
XVII., 1886., 312 str.; vol. XXI., 1890., 510 str.; vol. XXII., 1891., 522 str. /
manji broj isprava/ 
12.  I s t i, Indeks rerum, personarum et locorum in voluminibis I-V Monumento-
rum spectantium historiam Slavorum meridionalium, MSHSM, vol. XXIV., 
suppl. ad vol. I-IV., 1893., 399 str.
13.  MARGETIĆ, Lujo, Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru. Knjiga 
druga – Veprinac, Kastav, Trsat, Rijeka, 2007., 326 str. 
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14.  I s t i, Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru. Knjiga prva – Mošćenički 
zakoni i statuti, Rijeka, 2006., 239 str.
15.  I s t i, Veprinački sudski zapisnici XVI. i XVII. stoljeća (Volčićev prijepis), LT, 
XII., 1997., /uvodna studija str. 9-40., tekst zapisnika str. 41-142./
16.  I s t i, Veprinački zakon iz 1507., LT, XII., 1997., str. 151-156.
17.  MILČETIĆ, Ivan, Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka, Vjesnik hrvat-
skog arkeologičkoga družtva, nova serija, VIII., Zagreb, 1905., str. 30-33. 
18.  NOVAK, Grga, Commissiones et relationes Venetae – Mletačka uputstva i 
izvještaji (sv. V., VI. i VII.), MSHSM, vol. 48., 1966., 364 str.; vol. 49., 1970., 
345 str.; vol. 50., 1972., 380 str. /manji broj isprava/
19.  RAČKI, Franjo, JAGIĆ, Vatroslav i ČRNČIĆ, Ivan, Statuta lingua croatica 
conscripta/Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle 
i svega krčkoga otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski, MHJSM, IV., 1890., 
str. LXXI-LXXVIII., 179-207. /pretisak teksta koji se odnosi na Kastav u: 
ZK, VIII., 2000., str. 93-131./
20.  SMIČIKLAS, Tadija, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavo-
niae, vol. XIII., Zagreb, 1915. /isprava br. 311./ 
21.  Statutum terrae Fluminis anno MDXXX, Rijeka, 2001., 387 str. /reprint S. 
Gigante usp. bibl. jed. br. 4 s ovoga popisa te isto za Z. Herkov br. 5./
22.  ŠIŠIĆ, Ferdo, Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Hr-
vatski saborski spisi (knjiga II., III., IV. i V.), MSHSM, vol. XXXVI., 1915., 
str. 501.; vol. XXXIX., 1916., str. 525.; vol. XLI., 1917., str. 590.; vol. XLIII., 
1918., str. 656. /za 4 isprave navedene su stranice/
23.  ŠTEFANIĆ, Vjekoslav, Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, sv. I. i II., 
Zagreb, 1970., 300 str. + 389 str.
24.  ŠURMIN, Djuro, Acta Croatica – Hrvatski spomenici (sv. I., ), MHJSM, vol. 
VI., 1898., str. 100-102., 108-110. i 197.
25.  ZJAČIĆ, Mirko, Knjiga riječkog kancelara i notara Antuna de Renno de Mu-
tina (1436-1461), I-III., VDAR, sv. III., 1955-1956., str. 5-343; sv. IV., 1957., 
str. 89-225.; sv. V., 1959., str. 255-459.
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6. Bibliografski popis radova o povijesti Rijeke, Kastva, 
Veprinca, Opatije, Lovrana, Mošćenica i Brseča
1.  ADAMČEK, Josip, O trgovačkim vezama Hrvatske s Primorjem u 16 i 17 
stoljeću, DO, X., 10., 1977., str. 77-82.
2.  AINGER, Toni, Vojvodina Meranija – povijest, značenje, smještaj, ZK, XII., 
2004., str. 11-24.
3.  ANTIĆ, Vinko, BRATULIĆ, Vjekoslav i KLEN, Danilo, Istra i Slovensko 
primorje, Sarajevo, 1954., 98 str.
4.  ANTOLJAK, Stjepan, Kako su isusovci sticali posjede u nekadašnjoj Kastav-
skoj gospoštiji. Jedanaest hrvatskih isprava iz XVII. stoljeća sa toga područja, 
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SUMMARY
A contribution to the bibliography of texts about history of Rijeka, Kastav, Veprinac, 
Opatija, Lovran, Mošćenice and Brseč in Middle Ages and Early Modern Time
This bibliography brought selected collection of 25 sources and 490 works of secondary 
literature for history of Rijeka, Kastav, Veprinac, Opatija, Lovran, Mošćenice and Brseč in 
middle ages and early modern age (to the end of the first half of 17th century). In this way 
it presents efforts of historians, philologists, art historians etc. to unveil history of, in title 
marked area. Collected works and papers are mainly written in Croatian language, but there 
is considerable number of bibliographical units written in Italian, Slovenian and German 
languages.
In this bibliography, the entries are listed in alphabetical order of author surnames in 
capital letters, after which are noted names in lowercase letters. It contains five chapters: 1. 
Introduction: Bibliography Features, 2. Criteria of Selection for Bibliography Contributi-
ons, 3. List of Abbreviation, 4. List of Used Bibliographies, 5. Bibliographical List of Selec-
ted Sources for the History of Rijeka, Kastav, Veprinac, Opatija, Lovran, Mošćenice and 
Brseč and 6. Bibliographical List of Works (Papers) for History of Rijeka, Kastav, Veprinac, 
Opatija, Lovran, Mošćenice i Brseč.
